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Роман С. Ричардсона демонстрирует читателю, что анйшйские
женщины XVIII века жили под руководством мужчин, подчиняясь им
во всех сферах жизни. Даже представительницы высшего сословия во
многом чувствовали себя существами второго сорта, несвободными,
бесправными. Так, стремление Памелы стать хозяйкой своих! поступ-
ков, сохранить независимость личности надолго делает ее одинокой.
Но именно в это столетие зарождается такое течение, как феминизм, и
писатель через Памелу обрисовывает не только свой идеал, но и «но-
вую английскую женщину», показыйая тем самым, что женский пол ни
в'чем не уступает мужчинам. Идеи свободы, равенства (в том числе в
браке), свойственные просветителям, соединяются у С. Ричардсона с
новым взглядом на проблему взаимоотношений женщины и общества.
ПЕРВАЯ УДМУРТСКАЯ ПОЭТЕССА АШАЛЬЧИ ОКИ
В ЗЕРКАЛЕ КРИТИКИ: ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
К.Ю. Новосёлова, науч. рук. доцент В.Л. Шибанов
Удмуртский государственный университет
Общеизвестно, что сегодня то или иное явление обретает большой
резонанс в том ракурсе, как оно отражено в интернете. Творчество
основоположницы удмуртской поэзии Ашальчи Оки (Л. Г ВекйЙбга,
189&-1973) в социальных сетях представлено не так широко, какГна-
пример, других классиков национальной литературы - Кузебая Герда
(1898) или Флора Васильева (1934). Тем не менее, довольно богатый
материал с ее стихами находится на сайте Национальной библиотеки
УР. В социальных сетях чаще публикуются стихи Ашальчи Оки в кон-
тексте ее биографических данных. Имя поэтессы нередко встречается
и на сайтах, посвященных удмуртской поэзии в целом. Примечатель-
но, что стихи Ашальчи Оки довольно часто используются в интернете
для «демонстрации», с одной стороны, ментальности удмуртской ин-
теллигенции, с другой - интеллектуального уровня.
Мы провели определенную поисковую работу, чтобы наглядно по-
казать «востребованность» творчества Ашальчи Оки в современной
читательской среде. Итак, в поисковой системе Google количество
страниц на запрос «Ашальчи Оки» было примерно 8920 ответов;
Yandex - 7000; Mail.ru - 4492; Rambler - 7000; Yahoo - 912. Приведем
так же цифры зарубежных страниц: «Ashalchi Oki» - Google - при-
мерно 9100 ответов; Yandex - 113 ответов.
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Есть необходимость обратить Ваше внимание на сайт
«http://alnashimuseum.ru/», принадлежащий Алнашскому историко-
литературному музею. Здесь очень подробно представлена биография
поэтессы, в хронологической последовательности даны ее стихи, раз-
вернутая библиография. Ярко и обстоятельно описываются период ее
детства, отрочества, юности, студенчества. К большому сожалению,
сайт поэтессы «молчит» после 1930-х годов, когда сталинская эпоха
«выкинула» Ашальчи Оки из литературы, она прошла через репрес-
сии, воевала на фронтах Великой Отечественной войны. Широкий
круг людей через Интернет может ознакомить с творчеством Ашальчи
Оки, однако представление в сети ее многогранной личности требует
дальнейшего труда.
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО М. МАЙНА
В МАРИЙСКОЯЗЫЧНОЙ ВИКИПЕДИИ
Д.С. Пайбулатов* науч. рук. профессор Р.А .Кудрявцева
Марийский государственный университет
Наша работа по наполнению марийского контента Википедии была
связана со сбором и систематизацией материала о жизни и творчестве
марийского поэта Макса Майна (Максима Степановича Степанова) и
размещением структурированного в соответствии с традициями Вики-
педии инфорщщюнно-справочного материала в глобальной сети,
Материал, размещенный на интернет-странице «Степанов, Максим
Степанович», имеет следующую структуру:
1) общая краткая информация о поэте, поданная в соответствии с
требованиями Википедии, и основная его фотография;
2) оглавление («Вуйлымаш»), которое автоматически формируется
в сети после введения названий разделов и подразделов;
3) раздел «Жизненный путь» («Илыш корныжо»), в котором пред-
ставлена информация о жизненной биографии поэта в хронологиче-
ском порядке, наиболее значимые события и награды;
4) раздел «Семья» («Ешыже»), в котором находится краткая ин-
формация о жене и детях поэта; ;
5) раздел «Фотоотчет» («Фотоончер») состоит из фотографий по-
эта разного периода, связанных с разными событиями его жизни, с
соответствующими подписями;
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